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EL CENTENARI
No hi deu Riaver res més desinteressat com arri-
bar amb la pròpia vida a cumplir 100 anys. Estam
acostumats a celebrar aniversaris d'una feta heroica,
d'un treball difícil que, normalment es sol reconèi-
xer amb molts d'anys de retard.
Però arribar als 100 anys amb la pròpia vida,
tan sols la vida n'és el protagonista, i el centenari
l'agraciat. Cent d'anys d'existència continuada
en una sola persona, és una novetat per a nosaltres,
els assitents al espectacle.
Segurament també un ^ homenatge a un centenari
es una de les festes més desinteressades que hi
pot haver, perquè es deixen al marge els mèrits
o demèrits personals, i sols es fa homenatge a la
vida i al seu posseïdor.
El desinteressament que suposa un centenari
com aquest, podria fer-nos pensar en l'interès que
a vegades es té en no reconèixer els mèrits de les
persones.^ Hi ha una insensibilitat universal en
no reconèixer en vida els mèrits de determinades
persones o actuacions; i llavors, quan aquella perso-
na ha mort, quan ja res li arriba, ni el fum de
l'homenatge, tenim les grans idees de retre gratitut
a tota persona no viva.
Tenim la sort de que els morts no diuen res:
si alguns es poguessin reviure, mos demanarien que
les deixassen fer tranquils, i que no mos n'aprofi-
tassim d'ells per fer els "nostres" homenatges.
Es en vida que s'han de donar facilitat i ajuda
per fer feina^ i viure, en lloc de tanta traveta
envejosa com té la nostra societat.
Bé; el centenari que avui ens ocupa no és d'a-
quests, sortosament. Alegrem-nos amb la vida. Amb
els cent anys de vida en una mateixa persona, i
proposem viure, fer^viure i deixar viure tota criatu-
ra nada en aquest mon.
Enhorabona Mestre Antoni!
La Redacció
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CARTES
L'ASSOCIACIÓ DE
CASA DE SANTA EUGÈNIA
INFORMA:
DE
De les activitats efectuades i les
que estan en projecte per després de
les vacacions del mes d'agost,
+ El passat mes de juliol i amb
el fi de celebrar el final de curs de
Tall i Confecció, es serví un sopar
de frit mallorquí per a totes les associa-
des. Aquest curs esperam reemprender-Io
el pròxim octubre degut a la gran
acceptació obtenguda.
+ També els passats dies 26, 27
i 28 de juliol tengué lloc un curs de
cuina al que assitiren gran part de
les nostres associades, essent d'un
èxit rotund.
+ Per el pròxim 6 de setembre
esta en projecte començar un curs
de Gimnasia femenina; les classes ten-
drán lloc tots els dimarts i dijous de
cada setmana a les 20'30 h. Totes
les associades interessades poden dirigir-
-se a Antònia Crespí Coll o a Maria
Roca Roca; la quota mensual per a
inscriurer-se a aquest curs de gimnasia
serà de 1.000 PB.
+ I finalment informam de les ajudes
econòmiques rebudes, que sense les
quals no hauríem pogut dur a terme
les activitats abans senyalades:
30.000'fb de Presidència de la Comunitat
Autònoma.
50.000% en concepte d'ajuda general
per a totes les nostres activitats, per
part de la Caixa de Balears "SA NOS-
TRA".
100.000% de la Conselleria de Sanitat
del C.I.M. per ajuda als gastos generals
del curs de Gimnasia.
Santa Eugènia a 8 d'agost de 1988.
Firmat: La Secretària
Margalida Bibiloni Bibiloni
CARTES (SANTA ËUG
A C L A R I M E N T
Sempre hi ha gent que entén les
coses malament, encara que estigui
clar. Em referesc al programa de festes.
Hi ha gent que ha interpretat que
jo he fet el programa de festes, i
que he posat i llevat al meu gust.
Ho hem d'aclarir: la meva feina
amb que he col·laborat amb els "feste-
res" . ha estat fer la feina que hagués
fet una imprenta. Els "festeres" me
dugueren el programa escrit a mà,
i jo els ho he passat a màquina i im-
prenta, però no he intervengut en modi-
ficar ni afegir o llevar res: Això era
qüestió seva.
Per altra part hi ha gent que es
pensa que la Revista SANTA EUGÈNIA
ha regalat el programes als "festeres".
He de dir que tant la Revista com
jo personalment no estam per aquestes
alegries. Els "festeres" han pagat tot
el material, paper, tinta, fotocòpies.etc.-
etc. El que personalment podia fer
era regalar la feina com ho he fet
en altres cassos; i sigui qui sigui qui
m'hagi demanat una col·laboració, pens
que l'ha tenguda, i la tendra.
Així, cada cosa al seu lloc, i cadascú
amb el seu mèrit les coses estaran
clares.
Els "festeres" volgueren que figuras
en el programa el seu agraïment per
la meva feina, i en lloc de figurar
personalment, paresqué més discret
fer figurar l'entitat de la Revista,
però res més.
Molt atentament:
Nadal Trias
E_D_y_C_A_C_I_Ò D'A D U L T S
La Mancomunitat de's Pla de Mallorca,
en col·laboració amb altres institucions,
pretén posar en marxa l'educació perma-
nent d'adults de cara al proper curs
escolar.
Se varen distribuir el 13 pobles que
integren la Mancomunitat en sis secci-
ons.
A Sta Eugènia el professor serà Na
Leonor Sancho Prats i com a monitora
Na Antònia Payeras Mas.
Per conèixer més directement els inte-
ressos i necessitats del poble es passaren
unes enquestes casa per casa, encara
que ens dificultas molt la labor la
manca del temps, el trobar cases tanca-
des i gent que no volia contestar.
En principi, i per esbossar un poc el
programa, hi hauria les següent opcions:
-Alfabetizació: per a persones que
vulguin aprendre a llegir i escriure.
-Ensenyances per obtener el títol de
graduat escolar i certificat d'estudis
(amb títols oficials del Ministeri d'Edu-
cació).
-Exàmens lliures de formació profes-
sional.
-Curs d'accés a la Universitat per
a majors de 25 anys.
-Cursos de formació ocupacional segons
la demanda treta de les enquestes
(anglès, cuina, tall i confecció, jardine-
ria, català, mecànica...) ^
Segueix a la pàg.6
litare Itesíium
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REFERENTE, a la publicidad que salió, en el progama
de las Fiestas patronales 1.988, sobre la Cía de Seguros
Mare Nostrum, S.A.
Debemos comunicar : Que la única Agente de Seguros
Colegiada de la Cía de Seguros Mare Nostrum, S.A.( por tanto
Agencia ) en Santa Eugenia., es y sigue siendo
Da. Catalina Pericas Oliver
C/. General Franco nS 25
Tlf. 620412 - SANTA EUGENIA
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Sr.Director de la Revista locai "SANTA
EUGENIA"
Li agrairia tengui a bé publicar aquesta
carta en la pròxima edició de la revista:
Apreciats amics Crespí i Lladó:
vist el vostre escrit a 'la revista de
30 de juny de 1.988; he d'admetre
que efectivament, m'estau donant una
vertadera lliçó, en quan a normalització
lingüística, ho reconesc i vos ho agra-
esc; de veres ho sent a l'anima que,
degut a la meva inexperiència de redac-
tar en mallorquí, vos sentigueu rebai-
xats, de veres repetesc, ho sent; procu-
raré en lo successiu, si és que en tengui
necessitat, assessorar-me, i no dubtaré
d'acudir a vosaltres per demanar-vos
ajuda í col·laboració, perquè si és possi-
ble les programacions locals, totes,
es facin en Mallorquí, però mai en
català.
No obstant, vul dlr-vos que les
meves fites, estaven fitxades en que
es fés una bona fira, cosa que no men-
tau en absolut, lo que em fa pensar
que darrera el vostre escrit hi ha^ altres
coses més que normalització lingüística,
perquè donat el ca^ de que mos veim
amb bastanta freqüència, poguent-m'ho
comunicar personalment, preferiu fer-ho
públicament a través de la revista
local.
Repetesc, gràcies per la lliçó, i
esper la vostra col·laboració en lo
successiu.
Atentament
Tomeu Vidal
ve de la pàg 5.
/
 També és. finalitat dels profesors d'edu-
cació d'adults col·laborar amb entitats
com l'associació de pares d'alumnes
de l'escola amb l'assessoram et d'omplir
els impreses per obtenir beques d'estu-
dis,...
Per això estam disposats a realitzar
activitats conjuntes amb dites entitats.
El proper mes de Septembre es comen-
çarà la propaganda i sobrira el plac
de matrícula pels cursos i cursets a
fi de començar el curs a principis
d'Octubre.
Per més informació poden anar a l'ajun-
tament.
Esperam la col·laboració i participació
de tots vosaltres Gràcies
Antònia Payeras Mas
Leonor Sancho Prats
COMUNICAT DELS JURATS D'A.P.
Sr.Director: li agrairem vulgui publi-
car el següent escrit;
"Els jurats que suscriven, Srs.Vidal,
Zapico i Cañellas, representants de
més de la quarta part dels membres
que constituieixen legalment aquesta
corporació, i donat que hi ha dubtes
racionals de que s'hagin pogut produir
pressumptes irregularitats en les finances
d'aquesta Corporació, per lo que proce-
deix un estudi profund per aclarir la
dita situació:
EXPOSEN:
Que si el dit estudi provas l'existèn-
cia de irregularitats, entenem que
seria necessària una AUDITORIA lo
més ample possible dels darrers cinc
anys, per tranquilitat de tota la Corpo- -
ració i del públic en general, i al mateix
temps evitar suspicàcies que posin
en entredit l'honradesa del Consistori.
Auditoria que ha de realitzar-se en
el plac màxim d'un mes, bé sigui per
el Consistori o pel TRIBUNAL SUPE-
RIOR DE COMPTES.
Per tot això, i conforme amb lo
disposat a l'Art.(46.2 A) de la vigent
Llei 7/1985 de 2 d'abril Reguladora
de les Bases de Règim Local i Article
78.2 Real Decret 2568/1986, de 28
de novembre, per el que s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament
i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
SUPLIQUEN de Ve.:
Tengui a bé procedir a la convocatò-
ria de Ple Extraordinari conforme que
a continuació es relaciona i a l'objecte
d'acordar:
La realització d'un estudi sobre
les finances del Consistori, i si es
donas el cas, d'una AUDITORIA econó-
mico-contable en les condicions abans
indicades
A Santa Eugènia a 22 de maig
de 1988.
D.Bartomeu Vidal Coll, D.Macià Cañellas
Cañellas, D.José Zapico Duran.--
Els escrits d'aquesta revista
manifesten únicament
l'opinió dels seus autors.
TRIBUNA JSAïmuEuG EM !Aj^7jL_
UNA PRESSIÖ FAMILIAR
PRESENTACIÓ
No vull entrar a discutir el dret
que tenen els pares a determinar quants
de fills han de tenir, perquè aquesta
és una qüestió que tan sols a ells in-
cumbeix; i des d'aquest punt precisament
fonament la presentació d'una qüestió
que, més que presentar teories, intenta
començar el que podria esser un debat
obert, on altres persones hi aportassin
les seves opinions.
Crec en el dret dels pares.
Crec que hi ha que intenta violentar
aquest dret.
Amb les meves reflexions vull inten-
tar desenmascarar algunes pressions
que sufreixen moltes de famílies.
DETALL - MOSTRA
Com a primera cosa diré que me
pareix molt lleig (pentura és una apre-
ciació personal) que el Sr. Joaquim
Prats al seu progama de TV, El Precio
Justo, en preguntar a les senyores
quants de fills tenen (cosa que pretén
senzillament conèixer les persones)
tengui una reacció diferent sols perquè
aquella senyora tengui dos, tres, quatre
o més fills. AI Sr. Prats mentre la
senyora li digui que en té un o dos
fills, la reacció és normal; en dir-li
tres, pareix com si ell digués: ja està
bé!; en quan li diguin "Cuatro" o més,
el sr. director del programa pregunta
¿quatro!!!? ¿cinco!!!?, fent empegueïr
aquella persona, fent-la tornar vermella
com una domàtiga.
Sr.Prats, crec sincerament que vostè
"es passa" en la seva feina de presenta-
dor, i entra a fer la de jutge familiar;
i, a vostè que li importa?
Crec que això és una mostra de
pressionar sobre moltes famílies, impo-
sant un model determinat de 1 o 2
fills segons la tv americana, o segons
les modes socials.
Seguesc creguent que son els pares
que han de decidir, pero no la societat,
ni molt manco la moda social.
ANÀLISI - OPINIONS
Me pareix un error invocar una
crisi enconõmica, quan des dels anys
30 venim sufrint i superant una crisi
econòmica, de la qual ara no estam
en el moment més baix precisament
Aquesta raó valdria un poc en el cas
de l'atur, però no en general.
Pens que invocar qüestions d'estètica
familiar, "la parejita", per tant sols
tenir un o dos fills, és estar dominats
per la pressió social.
Pens que els qui tan sols veuen
en la juventut (la futura juventut dels
seus fills) uns delinqüents i drogats,
per no posar fills en el món, tenen
una vissió ben poc humana (per no
dir cristiana) de la vida i de l'existèn-
cia.
Pens que inventar excuses per acallar
la curiositat dels altres, podria ésser
vàlid; però q_ue això sigui una tapadora
d'altres egoismes o concessions a la
moda, és simplement egoisme.
Invocar raons purament educatives
d'un número més gran de fills, a vega-
des és tenir poca fe en sí mateixos.
I altres raons semblants, etc., etc.,
que poden considerar-se com a pressions
socials.
CONCLUSIÓ
Avui que el control de la fecunditat
és quasi perfecte, es pot exercir més
el dret dels pares a dedicídir, però
les pressions socials son més difícils
de controlar que la fecunditat, i molts
aquí sucumbeixen. La pressió social:
fins aquí una teoria exposada amb
la bona voluntat de llançar al aire
un tema, í que altres el continuin.
Podria haver enfocat el tema des
del punt de vista dels pares que es
veuen enrevoltats
 t>de pressions, però
al cap i la fi la qüestió de fons suraria
igual: sols els pares tenen dret, no
les pressions ni les modes. Natural-
ment que aquest mateix escrit podria
ésser tengut com una altra pressió
social, si s'hi vol veure més enllà del
nostre objectiu.
Seria interessant fer -si un altre
no ho fa intentaré fer-ho-, una petita
història de la pressió social damunt
la família tant sols en el que concerneix
al número de fills a tenir.
Nadal Trías Orel!
í(8)SANTA EUGÈNIA! NOTES HISTORIQUES
Notes Historiques del Poble
D. Antoni Furiò, Cronista General del Regne de Mallorca, va publicar
l'any 1.850 un llibre titulat "Martirologio para las Islas Baleares y Pitiusas"
del que vos donarem a conèixer dues referències al poble de Santa Eugènia. Trans-
crivim textualment:
"Diciembre 25,- En Roma, en el
cementerio de Aproniano, Santa Eugè-
nia virgen, que en el imperio de
Celiano t habiendo dado grandes mues
Cras de singular virtud, y conducido
a. muchas doncellas por el camino
de la perfección cristiana, por sen
Cencía del prefecto Nicecio, padeció
prolongados y crueles tormentos que
acabaron con su vida» Una familia
nobilísima de Cataluña tomó por patro-
na a la santa, y uno de sus vastagos
llamado Bernardo de Torrella, acompaño
al Reí don Jaime I de Aragón en la
conquista de Mallorca, y habiéndole
cabido en el reparto de las tierras
de dicha isla, entre otras propiedades
la alquería llamada Mahuyar, la dio
en establecimiento, y sus enfiteetas
fundaron en ella un pueblo que es
conocido con el nombre de Santa Eugè-
nia, a la cual solemnizan como patrona
y titular de su Iglesia, que es sufra-
gánea de la Parroquial de Santa María
del Camino."
"Noviembre dia 11,- En la Merced
de Palma la conmemoración de Fra,Ma-
riano Bibiloni, Natural de Santa
Eugènia, religioso de obediencia,
el cual aunque vivió solos 26 años,
duplicó los talentos que le había
confiado el Señor: ocupado en- el
humilde y penoso oficio de portero
y en el de pió sacristán, supo encon-
trar a Jesucristo que le llamó para
si el día 24 de setiembre de 1.806.*
Nicolau de Ses Coves
SERVEIS DE "SA MOSTRA"
• Comptes corrents
• Llibretes d'estalvis
• Estalvi infantil
• Estalvi del pensionista
• Imposicions a termini
fixat.
• Transferències
• Domiciliació de pagaments
. (contribucions i tributs)
• Pagament de nòmines
• Pagament de pensions
1 Xecs gasolina
• auto-6.000
• Tot tipus de préstecs
i entre eUs:
• Préstecs de regulació
' especial
• Préstecs Pime
, subvencionats pel Govern
Balear
' i • '
•i: ' '.
• Crèdits agricoles
• Crèdits compra
• Compra i venda de valors
• Assessorament en invenions
• Xecs de viatge
• Canvi de divisa
• Caixes de lloguer
• Targeta 6.000
• Auto-Calxa. (Aragó i
Luca de Tena cantonada
Aragó)
• Descompte de Lletres
• Lletres al cobrament.
TARGETA
"SA NOSTRA"
Deixi de bind« l'horari d'oficina. Disposi dels seus
doblers quan ho desitgi.
Grietes a U Targeta "Sa Nostra" pot disposar. In-
gressar i estar al corrent de les seves operacions de-
manant ei saldo de la seva llibreta, o l'extracte del
seu compte corrent.
.- v-s y* v* v»
.,A:ft%'a%lm
SERVEIXIS
AUTOMÀTICAMENT
CAIXA DE BALEARS
**SA NOSTRA"
/-
INFORMACIÓ LOCAL fS^TEnoFNlAC 9
27 de juny.ASSAMBLEA FUTBOL
A la Sala d'Actes de l'Ajutament
tengué lloc l'Assamblea anual del F.C.D.
SANTA EUGÈNIA on la principal novetat
era la despedida d'En Parera i la Con-
tratació del nou entrenador Martorell.
Vegeu pagines esportives al final de
la revista.
3 de JUIÌO.APERTURA PISCINA
Encara que d'una forma no oficial
s'obrí el bar del poliesportiu i la piscina
municipal. No es precís dir que ha
estat d'una acceptació total per part
de la infància i la ju ven t u t.
4 de julioUCURSET DE NATACIÓ
Comença un curset de natació amb
tres monitors, un dels quals és En
Salvador Crespí. En acabar aquest
curset de natació,i fer-se l'entrega
de diplomes, es farà la inauguració
oficial de la piscina.
23 de juIioLEXCURSIO EN MOBILETE
Tot lo dia en el mobilette feren
un grup de 23 persones que pujaren
a Lluc, dinaren al Port de Sóller, i
tornaren per Valldemossa. 130 qms.
ben fets. S'ho passaren molt bé. Duien
assitència tècnica i sanitària.
26-27-28 de julioUCURS DE CUINA
L'Associació de Mestresses de Casa
(vegeu "CARTES") organitzaren un
curs de cuina que dura tres dies, i
que tengué un èxit de seguiment total.
27 de juIioLFlNAL FUTBOL-SALA
Amb el resultat de 9 a 3 i amb
la victorià del Pujet acabà el IV torneig
de Futbol-Sala, que adames de l'èxit
d'organització, també tengué un èxit
de públic. Vegeu pàgs. esports).
28 de juIloUSOPAR "FUTBOL-SALA"
L'entrega de trofeus tengué lloc
en un sopar que es va fer en el mateix
escenari del joc: el poliesportiu de
s'estació.
4-8 d'agosUFESTES PATRONALS
Del 4 al 8 d'agost el poble estigué
en festes, dui tes a terme per un grup
de joves que havia guanyat el concurs
de programa. Enguany, envers de comen-
çar el divendres, començaren ja el
t
1OCAI
dijous, i es feren tres berbenes, en
les quals algun conjunt cumplí poc
les seves obligacions, i tocaven així
com les venia bé.
Molts de coets cada dia.
A l'homenatge als vells, es va fer
la presentació de l'Agrupació de balls
mallorquins "AIRES DES PUIG DE'N
MARRÓN" que ballaren tot el temps.
Sí haguessin començat d'hora l'espectacle
posterior "Foc i Fum" s'hagués pogut
fer amb més temps. A les corregudes
hi faltava la música de les xirimies,
i la gent del dilluns tengué massa
por al sol.
L'acte que agradà més fou, sense
cap dubte, "Es Trempo III", en que
s'escenificaren espectacularment les
figures estelars de la música moderna.
Enhorabona!
Els comediants dels dilluns tengueren
molta gent, tant que, essent dia fainer
i tot, les cadires no bastaren per res;
però els actors es veien simplement
aficcionats, tal com ells es presenten.
Abans de les festes alguns pensaven
que aquests "festeros" no respondrien
a les exigències de les festes, però
es demostrà que s'havien sabut moure
i dur a terme entre tots el programa
que s'havien proposat.
12 d'agost.REUNIO ASSOCIACIÓ DE
VEÏNATS "S'ALJUB"
Amb el nom de "Associació de
Veinats 'S'Aljub'" de Santa Eugènia
va ser presentada al públic assitent
(25 persones) el projecte i finalitats
de tal associació, que tendria per missió
dinamitzar la vida del poble, i procurar
millores de tot tipus; tendria entitat
jurídica pròpia i independent.
Per opinar els assistents que el
"quòrum" allà present no era suficient
per elegir la Junta Directiva, es decidir
convocar una altra reunió, on es presen-
taran candidatures, i es senyala el
dia 30 d'aquest mes d'agost a les 9'30
del vespre a la Sala d'Actes de l'Ajun-
tament.
28 d'agost. 100 ANYS
Per el diumenge dia 28 d'aquest
mes està previst celebrar els 100 anys
que cumpleix Mestre Antoni "Sant"
(veure programa apart)
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BAPTISMES:
14-8-88: Rosa Ma Muntaner Cañellas
Enhorabona ala batiada i als seus
pares!
MATRIMONIS; O ?
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PRIMERA COMUNIÓ:
15-V-88: Sebastià Pujol Roig.
Enhorabona al nin i als pares!
NOCES DE PLATA:
18-7-63: Jaume Bibiloni Mut amb Coloma
Mulet Coll
20-7-63: Lucinio Navarro Martín amb
Antònia Bibiloni Crespí
01-8-63: Toni Horrach Sastre amb Rosa
Roig Amengual.
Que pogueu arribar a les d'Or!!
DEFUNCIONS:
14-7-88: Pep Pou Bibiloni (72 anys)
19-7-99:(a Palma) Juan Verd Mut()
19:-7-88: Rosa Vidal Homar (72 anys)
()a Nírgua (Venezuela) Catalina Sastre
Vieh ()
12-8-88: Sebastià Bibiloni Bibiloni (84
anys)
Descanseu en la pau del Senyor!
fWiwr***1 •
* \~
Agricultor,
cultive sus proyectos y sus
ahorros en el
Banco de Bilbao
CASA DE LA VILA
PLE EXTRAORDINARI de 30-juny-I988
Assisteixen tots els jurats. S'informa
de que el 28-8-88 Mestre Antoni Cane-
Has Mascaró cumpleix 100 anys, festa
que es faria dins el programa de festes
0 el dia 28. Es convidarien certes
personalitats com el President del
la CA., el President del CIM, i el
President del Parlament.
En quan a les festes patronals es
seleccionat el programa presentat per
Guillem Bibiloni Roca i altres, per
lo qual s'els adjudica l'organització
de les festes. Correrà a carreg de
l'Ajuntament l'organització d'homenatge
a Antoni Caftellas. Els jurats Crespí,
Cañellas Mariano, Cañellas Cañellas
1 Zapico s'encarregaran de controlar
el desenrotllamet de les festes patró
nais.
Taxes del poliesportiu municipal:
de cara a la posta en marxa de la
piscina municipal s'aproven les taxes
següents:
LOCALS:
Fins a 6 anys OPts./De 6 a 18 anys
100 Po/dia/majors de 18 anys 150 PWSo-
cis menors de 16 anys 2.500 Pu/Socis
majors de 18 anys 4.000 Pu/Socis carnet
familiar 5.000 Pu.
NO LOCALS:
Fins a 6 anys OPu/De 6 a 16 anys
150 Pb/dia/Majors de 16 anys 200 Pö/So-
cis menors de 16 anys 3.000 Pts/SSocls
majors de 16 anys 5.000 Pts/Socis carnet
familiar 8.000 P&. .
PLE EXTRAORDINARI 9-juliot-88
Assisteixen tots els jurats. S'informa
que després del contacte amb els'fami-
liars de d.Toni Cañellas Mascaró, son
del parer de celebrar l'homenatge el
mateix dia 28 que és el dia de cumplir
els anys. Es parla del lloc que podia
ser la Plaça, o en cas de impossibilitat
l'Ajuntament aniria al domicili.
S'acorda que la inauguració oficial
de la piscina municipal es farà el dia
de la clusura del curset de natació,
amb Invitació de les autoritats regio-
nals.
SANTA EUGÈNIA
REVIST» IOCAL PEI» A LA DIVmGACIO I LA CLP. TUR A
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AGRAÏMENT DEL SR. BATLE DE SANTA EUGÈNIA
Haguent finalitzat les obres de la construcció de la Piscina Municipal
de Santa Eugènia, que foren iniciades el 18 de maig de 1.985 amb el
buidat de terra efectuat per D. Josep Amengual Coll a canvi de la terra,
i amb un pressupot inicial de tan sols TRES MILIONS QUATRECENTES
NORANTA UNA MIL VUITCENTES VINT I NOU PESSETES (3.491.829
Ptt), pressupost que va ser ampliat posteriorment a 9.534.294 Pts, quantitat
que ha estat sufragada a parts iguales pel CONSELL INSULAR DE MA-
LLORCA, pel GOVERN BALEAR i per l'A JUNTAMENT DE SANTA EUGÈ-
NIA, aportant cada una de les mentades entitats una tercera part de la
dita quantitat: 3.178.098 Pts. La construcció de la Piscina Municipal s'ha
realitzat per etapes degut a l'escàs pressupost d'aquest Ajuntament per
a fer front a totes les necessitats i problemes que té el nostre municipi.
Acabades, a la fi, al juliol d'enguany, tres anys després de haver-se
començades, i paralitzades algún temps per falta de recursos, s'han duit
a feliç terme després de superar moltes dificultats. Per això vull expressar
públicament, en nom de tota la Corporació i propi, el més profund i sincer
agraïment a totes les persones i Entintáis que han col.labrat per a dur
a feliç terme l'execució del projecte de la mentada piscina.
El meu agraïment en primer lloc al CONSELL INSULAR DE MA-
LLORCA i al GOVERN BALEAR per atendre, al seu degut temps, la petició
del poble de Santa Eugènia, -interior i allunyat de la mar-, quan es sol·li-
cità la construcció de la piscina per a poder practicar el deport de la
natació els nostres nins i joves. Agraïment sincer per haver sufragat, cada
Entitat mentada, la tercera part del Presupost.
Sincer agraïment a D. Joan Cañellas Llompart per haver regalat
al poble una escala metálica, obra d'artesania, i que ha estat col·locada
a la piscina gran.
A D. Jeroni Lleixa pel seu treball desinteressat en la col·locació
de conductes i tuberies a la depuradora. A la Caixa de Balears "SA NOS-
TRA", atenta sempre a les necessitats de Santa Eugènia, per la subvenció
de 580.000' Pts concedida per les OBRES DE LA PISCINA MUNICIPAL.
Agraïment que faig extensiu a totes les persones que puguin haver col·labo-
rat: econòmicament, amb l'esforç, treball o el seu recolzament moral
en aquesta obra municipal. MOLTES DE GRACIES A TOTS.
En una altra edició s'informarà als veïnats de les quantitats gastades
en els anexes i extres que no figuren en el projecte subvencionat.
Pedró Pujol Puigserver
/
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L'Ajuntament aprovà, el passat 17 de juny,
la normalització dels noms dels carrers del
poble, els quals tendrán coro a única forma
oficial la grafia catalana. En definitiva,
molts dels carrers passaran a nomenar-se com
noltros sempre els hem anomenat, encara que
estassim dins una dictadura.
A partir d'ara, noms que recorden a personat-
ges que han significat part de l'història
de la nostra illa i de la historia d'Espanya
i que han deixat obres damunt elles, completa-
ran la llista, al mateix temps que es reconei-
xarà els seus mèrits.
Això no serà, segurament, acceptat per igual
per tots els col·lectius del nostre poble:
uns pensaran que està molt bé i altres que
és política pura i ganes de despistar. Noltros
pensam que és una tornada a la normalitat
quotidiana, deixant apa^rt el que signifiqui
una normalització lingüística, que defensan
des d'aquesta publicació, significa també
que els carrers s'anomenaran oficialment tal
com els que vivim a Santa Fi ^s- deirn.eugenia
Aquesta editorial no vol ésser en cap moment
un recolzament polític als qui han possibilitat
el canvi dels noms, sinó únicament un reconei-
xement de que ja era hora que es fes, per
conservar la identitat del nostre poble, i
"oficialitzar" el que sempre ha estat en boca
de tots els taujans d'una manera clara
i normal.
Esperem tots que també signifiqui l'oblit
de temps passats, de mals temps, quan no es
podia dir cada cosa pel seu nom i els carrers
no s'anomenaven com havien estat batiats per
els que cada dia feien camí per ells.
El Batle:
UEPü UEPH Fulano de tal...
Aquí passa cosa!
Lo que passa és: aquest escrit és autèntic, però...
Així de senzill: és autèntic d'un altre Ajuntament. Deien
que quedaven tres pobles amb els noms dels carrers a l'anti-
ga; ara sols en deuen quedar dos, i hem pensat que com
a broma de pressió pacífica podria ésser desintoxicant,
i tot lo que volgueu. No hi ha que dir que algún dia estaria
bé poder escriure un EDITOR/AL celebrant la realitat aquí.
Aquest editorial és ei de la Revista "FENT CARRE-
RANY" de Maria de ia Salut.
Vos heu enfadat? Suposam que no; ho hem fet tot amb
amor i humor. En tornar-hi parlarem dels cotxes vells
abandonats en mig del carrer.
La Redac.
RECO DELS POETES [SANTA EuGfeNiÃMs).
A PRIMERA REGIONAL
Damunt aquesta revista
vaig prometre que glosaria
es dia que pujaria
aquest club des futbolista
Amb esforç i paciència
a la fi es club taujà
a primera ha pogut pujar
vencent tota sa resistència
Es taujans som a primera
enguany s'ha conseguii
i ara sense perdre es delit
í agontar sa quimera
Fins a primera regional
hem pujat un escaló
i gràcies a s'entrenador
es mister Juan Bisbal
Enguany ens ha deixat
a uñ altre equip ha d'anar
però per tot espoble taujà
ell serà molt anyorat.
Sa pròxima temporada
l'haurem de passar sense ell,
el suplirà En Martorell
i hauria de ser acertada
S'equip ha quedat bé
i es mister de lo millor
i ara per homenatjar-lo
un bon sopar s'ha de fer.
També per rendir homenatge
una placa han d'obsequiar
a n'es mister que se'n va
i que tengui bon viatge
S'equip de futbol taujà
i tot es poble en general
està agraït d'En Bisbal
perquè bé ens ha fet quedar.
S'ha augmentat s'afició
amb un parei de temporades
amb esforç i grapades
s'ha pujat un escaló.
Enhorabona p'els jugadors,
els son es protagonistes
son uns vertaders artistes
i lluiten per ésser millors.
També la don a sa directiva
perquè so té ben guanyat
amb molt de delit ha lluitat
tota aquesta comitiva
Cada un p'es seu redol,
president.tresorer o vocal
tothom com és normal
a favor de s'equip de futbol.
Es socis no puc deixar
perquè els fan s'afició
i ha estat de lo millor
per a primera porer pujar.
Ara dins sa primera
es glosad vu i acabar
i en es mister recordar
que està fet una fiera
i pujà fins a primera
en es club de futbol taujà
i no sé com mos anirà
ara que estirem sensa ell
però supòs que En Martorell
a primera mos mantendrá.
S. Cresp í.
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AMNISTIA INTERNACIONAL.
COM A INSTRUMENT DE LLUITA PELS DD.HH.
A l'actualitat no és ningún secret per
a ningú que milers de persones són empre-
sonades per la defensa pacífica de les
seves idees, pei color de la seva peil, pel
seu sexe o pel seu origen ètic. Tampoc no
es cap secret que milers de persones
romanen empresonades sense haver rebut
un judici just per les activitats polítiques
que han realitzat. També sap tothom que
tengui dos dits de coneixement que milers
de persones són sotmeses a les tortures
més cruels, degradants i inhumanes que
puguin imaginar-se i que fins i tot són
assassinades en forma d'execucions o
fetes desaparèixer sense que ningú mai
més torni saber d'elles.
Tothom ho sap tot això i a la gran majo-
ria de les persones que conformen aquest
«tothom» els repugna i avergonyeix que
passin coses com aquestes. I això no obs-
tant, molt poques, per no dir quasi ningú,
fa alguna activitat perquè aquests fets
deixin de passar. Les raons per les quals,
malgrat aquest rebuig i la repugnància que
causen fets tan inhumans i degradants,
duen a la inactivitat de la inmensa majo-
ria de persones són moltes i de molt
variada naturalesa i se'n podrien omplir
pàgines. Però per ventura, la darrera raó
que pugui argumentar-se sigui la clàssica
pregunta de què pot fer un simple ciutadà,
simple i minúscul, contra governs tan
poderosos i amb mecanismes de represió
tan brutals.
La pregunta sembla contundent i
incontestable perquè realment és impos-
sible que un sol individu s'enfronti, ell tot
sol, contra Estats tan poderosos. Però no
és menys cert que la inmensa majoria
d'aquests Estats s'han compromès a res-
pectar una sèrie de Declaracions i Conve-
nis on s'estableixen uns drets mínims que
tota persona té dret a exigir-les. Aquests
drets s'anomenen DRETS HUMANS i com
que són drets deis ciutadans, els que han
de lluitar perquè aquests drets fonamen-
tals siguin respectats. Potser un únic ciu-
tadà no pugui fer res, però la unió de molts
d'ells sí puguin fer alguna cosa. I aquí es,
precisament, on se troba la raó de ser
d'AMNISTIA INTERNACIONAL.
Amnistia Internacional no és més que
una associació de ciutadans de tot el mon
que lluiten perquè determinats Drets
Humans siguin respectats per tots els
Estats i per això Amnistia Internacional és
una associació essencialment activa i efec-
tiva: la seva única raó de ser és unir els
esforços de totes aquelles persones que
volen i exigeixen als Estats que els Drets
Humans siguin respectats i conseqüent-
ment aconseguir:
a) L'alliberament de totes aquelles perso-
nes empresonades per les seves idees,
religió, color, sexe o origen ètnic que no
hagin advocat ni realitzat actes de
violència.
b) La realització de judicis justs, ràpids i
expedits a aquelles persones detingu-
des per haver realitzar activitats
polítiques.
c) La supressió de tortures a tota classe
de presos.
d) L'abolició de la pena de mort.
Actualment Amnistia Internacional
està composta per més de 700.000 perso-
nes de tot el mon i l'experiència ens
demostra diàriament que realment la unió
de simples i insignificants ciutadans pot
arribar a èsser una pressió eficaç perquè
els Drets Humans siguin respectats pels
Estats cada dia un poc més.
• AMNISTIA INTERNACIONAL.
C/. Sant Miquel, 26, 1» Oficina B. PALMA.
PARTICIPA, INSCRIU-TE
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TALLER DE PREGÀRIA
POSA-HI TAMBÉ EL TEU COS
^C No deixis el teu cos a la porta
de la pregaria: que l'oracio s'expressi
en el teu cos. No pregues tan sols
amb l'esperit: que sigui tota la teva
persona oració.
Hem patit, seguim patint, la malaltia
del dualisme: cos i ànima, dia i nit,
muntanyes i valls. I no hi ha cos i
anima o esperit: existeix la persona.No
hi ha dia í nit: existeix el temps. No
hi ha muntanyes i valls: hi ha paisatge.
Incorpora el teu cos a la pregària;
no el deixis a la porta; no et perdis
en no sé quins nivells mentals i nebulo-
sos, espirituals, evadit de lo biològic.
Quan deixam o refuam la naturalesa,
la naturalesa es venja.
Cura't d'una vegada d'aquesta dolen-
cia maniquea, platonitzant o espiritualis-
ta, i incorpora el teu cos a l'oració.
Aquesta urgència no és un consell
novedós, de moda; ni efecte de influèn-
cies orientals. Es el refloriment: la
presa de consciència d'una llarga tradició
cristiana que ve de la font fresca
de l'Evangeli.
Jesús pregava a vegades aixecant
els ulls al cel:
-"Llavors, mirant al cel, suspira
i digué: "Effatà", és a dir, 'Obri't'"(Mc
7,34).
Altres vegades amb el front fins
en terra:
-"Avançant un poc, caigué amb
el front fins en terra, i es posà a
pregar"(Mt 26,39).
A la creu, amb crits com un esclat
de la seva gargamella i llàgrimes dels
seus ulls:
-"Oferí oracions i súpliques a crits
i llàgrimes al qui podia salvar-lo"(Hb
5,7).
Els primers cristians, com pot cons-
tatar-se a les Catacumbes romanes,
pregaven amb les mans obertes i els
braços aixecats al cel. Així ho demanava
Sant Pau als homes.
-^ Ç Uns deixebles de l'Abat Aquilas
anaren a visitar, en certa ocassió,
al seu mestre en el desert. En arribar
al lloc on vivia, s'aturaren sorpresos:
"el sentiren" que estava meditant.
Ni els antics Pares del Desert,
ni els monjos de l'edat mitja entenien
l'oracio com un discurs intel·lectual,
sinó com a "rumia", com a "manduca-
ció": tenia més de xiuxiueig vocal
que de inmovilitat interioritzant. Avui
diríem que era una repetició de "man-
tras" fórmules, frases breus amb conten-
gut.
Les filles de Santa Teresa preguen
ajonollades, recolzant el cos en els
talons: postura carmelitana.
En el Císter no es freqüenta la
genuflexió: el seu gest és la reverència
profunda amb tot el seu cos.
El cos també prega. Una postura
correcta pot esvaïr moltes distraccions.
La respiració profunda, lenta, disipa
angúnies i ansietats.
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Hem perdut el sentit del gest i
l'hem de recobrar. "El gest es l'home".
Cada gest denuncia una forma de ser
personal i una forma d'actuar. Per
això el gest pot despertar una determi-
nada classe d'oració.
-fCSi t'ajonolles i poses el teu front
fins en terra, es despertaran en el
teu interior sentiments de pobresa
i adoració... Si estàs malalt, en el
llit i obris els braços en creu, néixer ã
en tu el sentiment d'oferiment o oblació
de tu mateix a! Pare.
No t'empegueiesquis: prega amb
gestos externs: que el gest és la mani-
festació de la paraula encarnada, l'ex-
pressió dels teus sentiments més pro-
funds. Deixa que les activitats més
profundes del teu cor s'obrin cap a
defora, celebrant la vida que batega
dedins.
PREGAR AMB EL COS
PREGAR AMB LES MANS
El llenguatge mut de les mans:
les mans que s'allarguen per oferir...,
mans que s'obrin per demanar...,mans
que es tanquen amb odi..., mans que
es junten per pregar..., mans que peguen
al pit en gest d'arrepentiment.
Exercici:
Resa el Pare Nostre amb les mans
obertes, exteses cap al Pare. Digue-lt
amb humilitat de indigent: "El nostre
pa de cada dia... vengui a nosaltres
el vostre Regne", assaborint cada parau-
la, cada petició.
PREGAR AMB ELS BRAÇOS
Els braços oberts cap a davant
signifiquen actitut receptiva. Braços
oberts, aixecats a l'aire, indiquen suplica
intensa. Braços en creu, denoten disponi-
bilitat, intercessió. Mans obertes i
braços plegat sobre el pit, manifesten
interioritat, devoció.
-"Vull que els homes preguin en
tot lloc, aixecant cap al cel les seves
mans piadoses, sense ira ni discusions"
(1 Tim.2,8).
Exercici:
Vés repetint amb calma cada un
d'aquest exercicis, d'aquests gestos
de mans i braços, acompanyant-los
dels sentiments corresponents.
PREGAR AMB ELS ULLS
Els ulls també preguen. Pels ulls
guaita l'ànima. El llenguatge dels ulls
sustituieix de molt i és més expressiu
que el de les paraules.
Ulls que miren apassionadament
o refuen la mirada, ulls trists, ulls
espiratjants. Mirada benèvola, mirada
molla, mirada airada, mirada acollidora,
mirada burlona, mirada despectiva.
Els ulls també parlen: Ulls totalment
tançants signifiquen interiorització...
Ulls entornáis, fitxes en algön punt,
allunyen les distraccions... Ulls oberts
a un paisatge, a una imatge, a l'infi-
nit...
Exercici:
Intenta pregar successivament, recol-
zant-te en un o altre gest exterior
dels teus ulls: però que cada gest exte-
rior del teus ulls sigui un despertador
d'un mon de interioritat.
-"Glorificau a Déu amb el vostre
cos" (1» Cor.6,20).
P.Arroniz.
Adaptació: Nadal Trías
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^ JOCS D'ESTIU ^
Ara ja som a l'estiu de ple, i és
quan teniu més ganes de jugar. Per
això a aquesta pàgina vos proposaré
un parell de jocs amb els que vos j^ ,
podeu divertir tant a la platja com "yV
quan aneu a una excursió etc.
Començarem amb ets jocs de platja.
-Castells d'arena. Es el més sencill,
i podríem dir que el més antic. Amb
l'arena pots construir castells, dics,
túnels, llacs, ciutats en miniatura,
 #
i també figures humanes, amb un poc
més d'imaginació és clar. L'arena que
està a vorera de la mar es més humida
i compacta i t'anirà molt millor. ^
-Copinyes i pedres. Moites platges 3^
estan plenes de copinyes i pedres rodo-
nes amb les que pots completar els
castells o simplement pots fer-ne * *
col·lecció afegint les peces que vagis
trobant a futures excursions.
-El joc d'agafar dins l'aigua. Com
bé diu el nom, aquest joc s'ha de fer
dins l'aigua. No està permès agafar
ningú que tengui la cara dins l'aigua.
Quan els jugadors veuen el perseguidor
que s'acosta, afiquen la cara dins l'aigua
fins que aquest ha passat.
*******I ara parlarem dels jocs de viatje.
-L'amagatall. Imagina't que ets
una cosa molt petita i estàs amagat
a quaque lloc del cotxe. Els altres
et demanen: ets a dins o fora del
cotxe?, Ets dins el cendrer?, etc, i
tu contestes si o no segons el cas.
El que encerti on vols estar amagat
és el guanyador i el proper que s'amaga.
-Quin animal soc?. El nin que comen-
ça aquest joc escollirà un animal. A
continuació, els demés, per torns, li
faran preguntes com, Pots volar?, Tens
pel?, etc. i tu contestes si o no. El
que ho encerti és el que s'inventa
un nou animal.
-Mon pare té una tenda. Un dels
jugadors ha de dir: "mon pare té una
tenda i ven una cosa que comença
per la lletra M". Es pot dir qualsevol
lletra i el qui encerti és el que dirigeix
el proper joc.
_lfl8ÌSANTA EUGENIA] ENTREVISTA
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MÃ FRANCISCA PARETS AMENGUAL A) "TORRETES"
ELLA És ENGINYER-TÈCNIC AGRÍCOLA. PER CONÈIXER MILLOR AQUESTA
CARRERA QUE ESTÀ MOLT RELACIONADA AMB EL CAMP, LI HEM DEMANAT
QUE ENS L'EXPLIQUI PARTINT DE LA SEVA EXPERIÈNCIA PERSONAL.
COM VA SER QUE DECIDIRES ESTUDIAR
AQUESTA CARRERA?
Jo des de petita m'ha agradat
molt es camp, i a més l'he viscut
de prop. A l'hora de decidir
el que volia estudiar, me vaig
plantejar estudiar una carrera
pràctica, que en el futur jo
hi pogués fer feina i m'agradàs.
I la carrera d'Enginyer Tècnic
reunia totes aquestes coses.
A ON ESTUDIARES I PERQUÈ ALLÀ?
Vaig estudiar a Lleida a l'Escola
d'Enginyers Agrònoms que depèn
de la Universitat Politècnica
de Catalunya. Vaig anar a Lleida
perquè trobava que Barcelona
era una ciutat molt grossa i
a més l'Escola d'Agrònoms de
Barcelona està en es carrer Ur-
gell, és a dir, en el centre
de la ciutat, la qual cosa impo-
ssibilitava unes classes pràcti-
ques asequibles. Una altra raó
és que l'Escola de Lleida tenia
i té molt bona fama, tant de
nivell d'ensenyament com del
professorat i pràctiques.
RESPECTE A SES PRACTIQUES, A LLEIDA
TENÍEU UN CAMP D'EXPERIMENTACIÓ?
Sí, s'Escola d'Agrònoms està
a ses afores de Lleida, a sa
carretera d'Osca Km 4, i era
una antiga possessió de la Diputa-
ció de Lleida, que s'ha reformat
posant estructures noves, labora-
toris. L'escola està enmig d'un
camp de pomeres, melicotoners,
camps per cereals i cultius inten-
sius que empra com a camps de
pràctica i experimentació.
JA DES DE ES PRIMER ANY COMENÇAREU
A FER PRACTIQUES?
No, es primer any com a tota
enginyeria es curs és molt teòric
i molt fort; com assignatures
tenim àlgebra, càlcul, física,
química, biologia i dibuix que
no tenen res a veure en s"agricul-
tura. En es segon any ja començam
ses pràctiques de fitopatologia
amb reconeixaments de fongs,
virus, bactèries i insectes;
també hi ha pràctiques de fitotèc-
nia (estudi del sòl), etc...
A tercer ja entram dins el camp
de l'experimentació.
QUANTS DE CURSOS TE AQUESTA CARRERA?
Es una carrera de tres anys amb
possibilitats d'accedir a Enginyer
ENTREVISTA [SANTA EucÈNiAMQ
Superior amb un curs pont i des-
prés dos anys més. Jo vaig fer
Enginyeria Tècnica Agrícola amb
dues especialitats, sa de Hotofru-
ticultura, Jardineria i Paisatgis-
me que tracta els cultius inten-
sius de regadiu, fruticultura
i aló que és jardineria, plantes
ornamentals, projectes de jardins,
i sa d'Explotacions Agropequaries
que tracta de cultius extensius
(cereals, etc...) i zootecnia
(animals). Vaig triar Explotacions
perquè era la cosa que més se
semblava a l'agricultura de la
nostra zona; i s'altra perquè
personalment m'agradava i era
una especialitat molt nova i
amb molt de futur. A més d'aques-
tes hi havia una altra especiali-
tat que és la d'Indústries Agro-
ai imentàries (estudi de transfor-
macions de productes agraris
necessaris d'una transformació
per consumir-se o per transformar-
-se, per exemple és el cas d'in-
dustries lactées, industries
càrniques, industries de conser-
ves, industries vinícoles,
etc...). Aquest tema en particular
no m'interessava tant com els
altres ja que no suposava un
contacte tant directe amb el
camp.
DURANT ELS ANYS DE CARRERA NOMÉS
ET DEDICAVES A ESTUDIAR O PROCURAVES
FER QUALQUE PRACTICA?
En s'estiu sempre procurava dedi-
car el meu mes de vacacions a
fer pràctiques. Vaig anar cada
any al camp d'experimentació
de Sa Nostra, a Sa Canova amb
don Jaume Calmés. Allà tenia
un contacte molt més extens amb
el camp i amb noves tecnologies,
i mentres tant guanyava quatre
durets per l'hivern.
I UNA VEGADA ACABADA LA CARRERA?
Bé, per poder accedir a n'es
títol és necessari fer un projecte
final de carrera d'un tema opcio-
nal, el qual s'ha de defensar
davant un tribunal d'especialistes
amb aquest tema. El meu treball
va ésser un "Estudi General i
de Viabilitat de l'Albarcoquer
a Mallorca". Per estudiar aquest
tema me vaig posar en contacte
amb una empresa que fa sequer
d'albarcoc de Campos, molt avança-
da en tecnologia i amb estudis
que exporta tota la seva producció
a l'estranger. Vaig començar
a experimentar amb ells i Sa
Nostra me va concedir una beca
per fer un seguiment, juntament
amb la Conselleria d'Agricultura,
d'un nou peu resistent en es
cuc de s'albarcoquer ("gusano
cabezudo"). En aquesta empresa
vaig fer controls de qualitat
de sofre i humitat de s'albarcoc
sec per exportar, cosa que es
necessari per poder accedir en
es mercat dels Països Comunitaris.
També vaig col·laborar amb la
Universitat de les Illes Balears
amb uns estudis de secat de pro-
ductes amb energia solar; vàrem
experimentar amb albarcoc, tomàti-
gues, patata i pastanaga.
I ACTUALMENT QUINA FEINA FAS?
Faig feina a l'Unió de Cooperati-
ves Agràries de Balears,
U.C.A.B.A.L., com enginyer tècnic,
a la secció hortofrutícola. Estam
duguent a terme un projecte de
comercialització conjunta dels
productes hortofrutícoles de
les distintes cooperatives a
fi de disminuir els escalons
entre el pagès productor i el
consumidor final. El nostre objec-
tiu és concentrar oferta a fi
de regular el mercat i defensar
en n es màxim els productes
de Mallorca, limitant l'entrada
de productes d'Almeria o València,
en els moments en el qual hi
ha genero mallorquí.
Hem començat tenguent contactes
amb el sector turístic per fer-los
el suministre dels productes;
però pensam que aquest no es
el nostre únic fi, sinó que espe-
ram intruduir-nos dins cadenes
de supermercats, etc... També
estic fent un "Master d'Economia
d'Empreses Cooperatives" a Barce-
lona. Aquest "Master" dura dos
anys i és per post-graduats.
La finalitat que persegueix
és conèixer i profundir les empre-
ses cooperativistes, problemàtica,
situació fiscal, llei de coopera-
tives, marketing, etc..., ja
que estic fent feina a una entitat
que les representa, com és U.C.A.-
B.A.L.
I PER ACABAR COM VEUS EL FUTUR DE
L'AGRICULTURA A STA EUGENIA I A MA-
LLORCA?
Des de T entrada d'Espanya en
el Mercat Comú és necessari un
segueix a la pâg. 30
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L A C R I A D ' U N N O U
V O L T O R
El "Programa de Recuperación del Buitre en Mallorca"
se està consolidant amb l'arribada d'una au dida procedent d'Aus-
tria per cuidar i alimentar al primer voltor nascut en cautivitat
a Mallorca. Els dos voltors seran instal·lats en un niu artificial
en la Serra de Tramuntana, per facilitar la seva adaptació.
Aquests dies es troben a Mallorca
dos tècnics austríacs que estan col·labo-
rant amb la Conselleria d'Agricultura
en el "Programa de Recuperación del
Buitre en Mallorca (1988-1990) ".
El Dr. Hans Frey, professor de
l'Universitat Veterinària de Viena,
és el responsable del projecte de rein-
troducció del "Quebrantahuesos", un
dels voltors més amenaçats, en el
qual intervenen també França, Suissa,
Itàlia, Àustria... També hi col·labora
Evelyn Tewes, la qual realitza la seva
tessi cooperant activament en el pro-
grama mallorquí. Aquesta estudianta
està becada pel World Wildlife found,
per l'Universitat Veterinària de Viena
i per la Fiat.
En aquests moments, treballen
en l'adaptació i liberació d'un pollet
nascut fa dos mesos a So'N Reus.
Per això han duit una femella que
actuarà de dida, vigilant i alimentant
el voltor, que s'instai. Iara a un niu
artificial a la Serra de Tramuntana,
amb la finalitat d'afavorir el creixement
de l'au en el seu medi natural.
œ>
La principal dificultat d'aquest
procès consisteix en evitar el contacte
amb l'home. Per això la senyoreta
Tewes sera la qui proporcionarà a
la dida l'aliment destinat al pollet,
sense que aquest la vegi. Si la petita
au s'acostumàs a la presència humana,
es convertiria en un animal domèstic.
En relació amb aquest projecte,
s'acaba de rebre un exemplar per a
la seva alliberació, i s'espera l'arribada
de més exemplars procedents d'Extrema-
dura. L'Octubre passat s'alliberaren
tres voltors, dels quals dos s'adaptaren
perfectament.
•i'ï
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JOAN ALCOVER
Nat a Palma l'any 1854 i mort a la
mateixa ciutat el 1926, la seva biografia
ofereix el perfil d'un home -un burocra-
ta- perfectement integrat dins la socie-
tat insular de l'època. Una biografia
sense grans esdeveniments ni grans
convulsions, però marcada per unes
desgracies familiars que el ferien ínti-
mament i determinen en gran mesura
l'evolució de l'home í de l'escriptor.
Dins l'obra poètica de Joan Alcover
hi trobam dos poetes ben difereciats
amb prou feines relacionables i inexpli-
cables l'un en funció de l'altre. Son
diferents i incoherents. El primer Alco-
ver coherent amb el món provincial
de l'Espanya de la Restauració, escriu
versos superficials, banals i d'una senti-
mentalitat abocada a la cursileria.
Es ambiciós, amb ganes de triunfar
en societat.
Després d'un silenci crític que ve
a coincidir amb els anys inicials del
sigle, apareix l'altre Alcover, poeta
esencial, intemporal, deslliurat de la
circumstància, dels perjuicis que havien
aclaparat l'altre poeta. En aquesta
segona etapa l'obra de Alcover es
curta, intensa, concentrada esencialment
en un sol llibre "Cap al tard" 1909.
En aquesta època el poeta no sols
canvia la llengua castellana per la
catalana sinó que canvia la veu. Es
quan Alcover tracta de aconseguir,
a través de l'expressió poètica, quelcom
que l'alliberi de les tenssions provocades
per uns esdeveniments biografies quan
aconsegueix la maduressa com a poeta.
Entre 1901, data de la mort de
la seva filla, i 1903, data possible
de La Balenguera, el poeta entra en
una crisi que dona un sentit més seriós
a la seva poesia.
"Cap al tard", el gran llibre de
n'Alcover, va aperèixer a 1909, ja
era considerat un escriptor català del
primer rengle.
L'any 1905 experimenta per tercera
vegada una crisi quan un altre fill
li moría en plena joventut, el dolor
por aquesta pèrdua es reflecteix en
termes patètics a la seva poesia. Ara
però, s'acosta a la velloria havent
remuntat totes les crisis -la de l'home
i la de l'artista-. Ja sap què vol del
propi art i què és el que pretén aconse-
guir per mitja de l'expressió poètica.
Dos llibres escrits en la maduressa
-Cap al tard i Poemes Biblics- són
prou per adonar a Joan Alcover un
lloc d'honor entre els millors poetes
catalans de tots els temps
LA BALENGUERA
En aquest poema apareix el tema
del "mon esbucat", es a dir, el pas
del temps experimentat com a fet
devastador, a n'aquest poema apareix
com a signe d'esperança, contrastant
la perennitat de la vida civil -el poble-
amb la fugacitat de la vida personal.
MaEugènia Pou
CANÇONS DE LA SERRA
LA BALANGUERA
"La balanguera fila, flla
la balanguera filarà"
(Cançó popular)
La balanguera misteriosa,
com una aranya d'art sutil,
buida que buida sa filosa.
de nostra vida treu el fil.
Com una parca bé cavil·la,
teixint la tela per demà.
La baianguera fila. fila.
la balanguera.filarà.
Girant la ullada cap enrera,
guaita les ombres de l'avior.
i de la nova primavera
sap on s'amaga la llavor.
Sap que la soca més s'enfila
com més endins pot arrelar.
La balanguera.fila. fila.
la balanguera filarà.
Quan la parella ve de noces,
ja veu i compta sos minyons-,
veu com davallen a les fosses
els que ara viuen d'il·lusions,
els que a la plaça de la vila
surten a riure i a cantar.
La balanguera fila. fila.
la balanguera filarà
Bellugant l'aspi, el fil cabdella.
i de la pàtria la visió
Ta bategar son cor de vella
sota la sarja del gipó.
Dins la profunda nit tranquil·la.
destria l'auba qui vendrà.
Lu balanguera.fita. fila.
la balanguera filarà.
De tradicions i d'esperances
tix la senyera del jovent,
com qui fa un vel de noviances
amb cabelleres d'or i argent
de la infantesa qui s'enfila,
de la velluta qui se'n va.
La balanguera fila. fila.
la balanguera filarà
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CENT ANYS
Mestre Antoni Cañellas Mascaró a) "sant", nasqué a Santa
Eugènia el 28 d'agost de 1.888, i el pròxim dia 28, diumenge,
cumplirá els 100 anys, si Deu ho vol. L'any passat amb motiu de
cumplir els 99 anys li férem una entrevista de la que treim aques-
tes dades biogràfiques. Anà a escola fins als 13 anys; feia d'esco-
lanet a l'església, de la que son pare era l'escolà major.
Llavors anà un any i mig a Alaró a aprendre de fer sabates.
Com que no hi havia molta feina, també anava -com els altres atlots
a collir garroves o ametles. Intentà anar a Amèrica, però per
mos dels papers no hi pogué arribar. Tota la vida va fer de saba-
ter.
També ha estat músic: tocava el clarinet i el requinto les
quatre vecjades que don Pep Balaguer muntà la Banda de Musica de
Santa Eugènia; i també tocà a la banda militar el temps del servici
militar, i els temps de la guerra. Ara que ha arribat als cent
anys, oferim un petit reportatge fotogràfic sumant-nos a l'home-
natge que tot el poble li tributa: A la fotografia més antiga,
és el qui du el cirial de la dreta; son pare és l'escola major
(en el centre).
CENTENARI "Toni Sant"
.__/~~~\
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í(24)SANTA EUGÈNIA) ELS NOSTRES POBLES
F O R N A L U T X
De Fornalutx
el dimoni en fuig
A Biniaraix
el tanquen dins un calaix
A Söller el dimoni s'hi enfonya.
FORNALUTX, poble situat a la serra
de tramuntana; on la majoria de les
cases son llogades o adquirides pels
estrangers - aquí hem d' esmentar que
la població actual és de 415 habitants
censats, i que la població màxima
del poble fou de 1087 habitants, i"
any 1870 - el 415 habitants que té
actualment, viven temporalment, uns,
i altres permanentment, retirats en
la pau i la calma de Fornalutx. Quan
han modificat les seves cases per a
una major comoditat, la gent ha sabut
conservar la seva rusticitat i senzillesa.
Fa uns quants d~ anys, 1* ajuntament
de Fornalutx prengué el feliç acord
de no autoritzar obres que no estassen
adequadament assessorades.
El més important que puc dir, entre
altres coses (desprès de la conservasió
de les cases) es que, amb tot, encara
conserva en la major part el seu primi-
tiu caràcter. Conserven molts de carrers
empedrats, costa amunt en un intent
d' escalar les muntanyes. Té I" església
situada a un lloc predominant, con
si fos un castell feudal, simpla i auste-
ra.
Cal assenyalar un altre aspecte molt
atractiu de Fornalutx: el seu imponent
torrent que entre roques i pedres,
cau des dels cims i des de les més
altes muntanyes. En ple hivern entre
el fred, la pluja i el desgel, de les
nevades del Puig Major, el torrent
agafa uns aspectes que ben bé mareixen
una excursió.
Abans de la Conquesta del Rei Jaume
I, Fornalutx era senzillament una alque-
ría mora. Amb els anys s'anà emgrandln
i progressant, especialment en l'agrucul-
tura, d'una manera notable.
Una nota molt curiosa, és que a I'
any 1598, ja hi havia un "mestre de
llegir i escriure" i que lány I700 una
"escola de gramàtica i música ", tot
subvencionat pel veïns.
No podien mancar dins tan rica comar-
ca, les fonts nascudes de les mateixes
muntanyes; aigua cristal·lina, bendicelo
de Déu.
Moltes són copioses i posen al transcurs
de les síquies el murmuri de cançons
alegres. Entre totes les fonts, cal desta-
car la Font Major, que sum ministra
aigua canalitzade a tot el poble.
Encara que una de les primcipals rique-
ses de Fornalutx fins fa poc, era 1"
oli. Les amples "tafones ", que als
mesos de I* el.laboració de 1 oli, eren
llocs d'intens treball, lloc molt ambien-
tat per agradables tertúlies i per men-
jar-se, quan fa tan de fret, un cantó
de pa torrat mullat dins 1' oli verjo,
prop de la foganya. Actualment aquesta
activitat ha, gairebé mort mal que
l'oli sia una font de riquesa important.
UNA TRADICIÓ...
Una tradició molt arrelada dins el
poble, de la que no sabem 1' època
de què data, però de clara arrel medi-
terrània, és la baixada del Bou de
L'ofre, anomenada així perquè se baixa
un bou des d' aquest predi, que llavors
és conduït a la plaça de la Villa, on
els jovençans li mostren el capot i
llavors passejat per alguns cerrers
i finalment duit a matar.
NOTA
De Fornalutx no tenim constància escrita
de llegendes o relats, però si que,
com a tots els pobles de Mallorca,
hi ha tradicions orals.
Més que res aquesta petita informació
damunt Fornalutx pretén donar a conèi-
xer un poc més els petit pobles del
panorama mallorqui.
Me BIBILONI S. SASTRE
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PER EL BÉ DEL NIN-
CERCAR EL BÉ DEL FILL És L'OBJECTIU DE TOTA
TASCA EDUCATIVA. TANT LES RECOMPENSES COM LES SAN-
CIONS ES DIRIGEIXEN A CONSEGUIR-HO. PERÒ LfAPLICACIO
D'AQUESTES MESURES §s TOT UN ART QUE EXIGEIX SABIDU-
RÍA i MOLT D'EQUILIBRI. HEM EL.LABORAT AQUEST PETIT
DICCIONARI AMB L'ESPERANÇA DE QUE SIA ÚTIL EN AQUEST
TEMPS DE VACACIONS EN QUE ELS NINS TENEN MES TEMPS
PER ESTAR A CA-SEVA.
AMOR
Hem d'estimar als nostres fills
per ells mateixos i no per nosaltres.
Això pot parèixer fàcil; en realitat
no ho és tant. Mos ne preocupam de
que els càstigs i recompenses que posam
vagin en el sentit exigit per el bé
del nin? Cercam curar la causa profunda
d'un o altre defecte, sense aturar-nos
únicament en la falta exterior?
ELECCIÓ
Amb els càstigs i les recompenses
volem ajudar al nin a progressar. Mai
ho conseguirem si no tenim sempre
present la preocupació d'elegir les
sancions més educacionais Í més enllà
de les solucions fàcils, com la bufetada
o gaitada.
CUMPLIMENT
No hi ha per què prohibir l'ús dels
cumpliments = (cumplidos) en l'educació.
Però es tracta d'un medi delicat. Si
volem evitar afavorir l'orgull i els
complexes de superioritat, hi ha que
felicitar al nin pels progressos que
fa en relació a sí mateix, i no en
comparació als altres.
VALOR
Per a castigar, els pares necessiten
freqüentment valor. En nom de l'amor
que professen als seus fills es senten
amb freqüència temptats de renunciar-
hi: "no les vull fer sufrir, pobrets!"
Però, aquest valor és indispensable.
La debilitat que deixa passar tots els
capritxos, sens dubte prepara moltes
(lamentacions.
ESFORÇ
No mos podem donar per satisfets
si obram com a distribuïdors automàtics
de recompenses i càstigs. El nostre
paper d'educadors exigeix que animem
als nins, que estiguem atents als seus
esforços i progressos. Les nostres exi-
gències han de tenir en compte les
aptituds de cada un. Al qui té dots
limitades, hem d'exigir-li al principi
esforços reduïts.
EXEMPLE
Si els majors donassin sempre bon
exemple, els educadors trobarien més
poques dificultats en la seva tasca.
Com dir: "Síes educat, fill meu", si
el nin és testimoni diari de les nostres
violències i si en tot moment té ocasió
d'escoltar el nostre brut llenguatge?
No mos podem permetre que sols les
persones majors tenguin els seus drets.
EXPLICACIÓ
Per a que l'obediència sia una obra
d'amor i de veritat és de desitjar que
expliquem de tant en quant els motius
de les nostres disposicions. Igualment
quan castigam no estaria malament
donar alguna explicació sobre els motius
i fi del càstig. Així el càstig té més
poc perill de passar per una decisió
arbitrària.
En tota l'educació hem de procurar
donar mostres de fermesa. Tenim el
dret i el deure de ser exigents i tena-
ços. Aquesta fermesa no ha d'excluïr
la dolcesa i la flexibilitat. Però els
1__j
no és possible desdir-se, i que hem
d'estar sempre disposats a renovar
quan sia necessari.
PACIÈNCIA
a
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 1nins han de saber que no basta
simple llàgrima o un enfurrunya
per commourer-nos i fer-nos cedir.
FRFOfiRNCiA
La paciència és una virtut molt
útil en l'exercici de l'autoritat. Permet
evitar certs enfados i càstigs massa
brutals. Mos ajuda a creure en les
bones intencions i a mantenir-los en
la dolcesa. Mos du a acceptar el "ritme"
de cada nin amb les possibilitats de
cada moment.
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La recompensa, com ja ho
dit, te la seva utilitat. Per això
una mostra calculada (tal result
tal recompensa) resulta perillós,
que per una quantitat de dobbe
per una jugueta, el nin ha de trel
per augmentar el seu valor huma.
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PÀGINA SANITARIA (SANTA EuoÈNïAl^ )i
LA ALIMENTACIÓN
Un resumen de la charla que di
a la associación de la Tercera Edad,
pero que creo que puede ser de interés
para todos.
Nuestros cuerpos se renuevan cons-
tantemente y continuamente, y necesitan
una alimentación sana para que tenga-
mos un óptimo de buena salud.
Pero, ¿que es una alimentación
sana? Todo lo que se vende parece
bueno, pero desgraciadamente mucho
de lo que compramos para comer no
ayuda a mantener la salud, sino al
contrario, hay alimentos realmente
nocivos que pueden dañarnos, como
el azúcar blanco y refinado, las harinas
refinadas (de las cuales se hacen ios
pasteles y cocas y demos dulces, el
pan blanco, etc.), el café, el té, el
alcohol, exceso, de sal, el chocolate,
las comidas rápidas y pre-cocinadas,
alimentos cargados de aditivos como
los colorantes, edulcorantes, espesantes,
acidulantes, conservantes, etc., y los
platos enlatados y "listos para freír"
que se encuentran en casi todas las
estanterías de los supermercados de
hoy, y que constituyen una buena parte
de la típica dieta de occidente donde
el hombre como casi siempre en dema-
sía.
Estos alimentos son alimentos biológi-
camente muertos; muchos de ellos
han sido tratados y manipulados de
tal manera que son exactamente éso
-alimentos muertos, que no promueven
la renovación no proveen a nuestras
células con las sustancias necesarias
que son esenciales para la salud, sino
que nos entorpecen, causando obesidad
y enfermedad.
Hablemos pues, de lo que es una
dieta sana y equilibrada. Cada « día
necesitamos algo de los siguientes
nutritivos:
Proteínas, que son necesarias para
la vida (sin proteina no existiriamos).
Aproximadamente un 2O% de nuestro
cuerpo es proteina; el pelo, las uñas,
los cartílagos, músculos y tendones,
huesos, etc. Necesitamos proteínas
para la constante renovación de los
tejidos, y para la formación de los
anti-cuerpos que luchan contra la infec-
ción. Los alimentos proteicos son: la
carne, el pescado, los huevos, leche,
queso, soja, nueces, algunas legumbres,
germen de trigo, levadura de cervezas
y brotes de semillas y granos.
Hidratos de carbono (que incluyen
los azucares y las féculas). Pueden
ser refinados o Íntegros (integrales).
Los refinados no solo han sido desprovis-
tos de sus vitaminas y minerales, sino
que pueden conducir a la enfermedad,
por ejemplo: el azúcar refinado es
fácilmente digerido -inunda el sistema
rápidamente produciendo una gran de-
manda de insulina del pancreas para
su m et aboli zac ion, usando también
muchas reservas de las vitaminas B:
ésto resulta en un páncreas sobreactiva-
do, pues tiene que responder a la gran
demanda de insulina que muchas veces
sobrepasa la marca y causa, paradójica-
mente, un descenso rápido del azúcar
en la sangre, dejando a la persona
hambrienta de nuevo y debilitado. Esto
tiene sus consecuencias; estos bruscos
cambios de niveles de azúcar en la
sangre producen la irritabilidad, la
depresión, ansiedad, una pobre concen-
tración intelectual, apatía, y hasta
algunas fobias, porque las células del
cerebro dependen mucho de un constante
y continuo suministro de glucosa (azú-
car) para funcionar correctamente,
y si no lo recibe, la persona se siente
incapaz de llegar a la comida del me-
diodía sin comer algo para paliar esa
sensación de debilidad, lo cual en su
turno conduce a la obesidad. Claro
que necesitamos azúcar, y éso de "que
no te amarguen la vida" es verdad
en parte, pero el azúcar natural que
contiene la fruta, y los hidratos de
carbono (que se convierten en azucares
en el cuerpo) integrales como el pan
integral verdadero, y los cereales inte-
grales es mucho mejor. Además, los
hidratos de carbono integrales contienen
las vitaminas y los minerales originales,
y la fibra. Estos incluyen: el arroz
integral, harinas integrales, salvado,
legumbres, frutos secos, hortalizas,
frutas y verduras.
' V- -..-t-_„^^—,_T_,-±. -,-„-_-
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Grasas Esta es una palabra fea,
todo el mundo quiere evitar las grasas.
Sin embargo, algo de grasas es esencial
para la vida. Se necesita para el desa-
rrollo del cerebro, los nervios, y ciertos
procesos metabólicos. Hay algo de
grasas en todas nuestras células, pues
transporta las vitaminas A,D,E,yK,
(que son las solubles en grasa). La
grasa también sirve como soporte para
los órganos internos como los ríñones
y el corazón, y una capa de grasa
debajo de la piel ayuda al mantener
la temperatura del cuerpo« Las grasas
esenciales ayudan al cerebro y los
nervios, y en la producción de hormonas;
se encuentran en las semillas y las
nueces, algunas verduras y carnes,
y en los aceites de pescados. También
la leche materna es muy rica en estas
grasas esenciales. A menudo faltan
cuando, los alimentos son procesados,
y ' una !falta puede conducir a eczemas,
piel seca y cabellos secos. Los aceites
de pescados son los que ayudan a bajar
el colesterol a niveles normales y bene-
ficíales. El colesterol es una sustancia
benigna encontrado en todas partes
del cuerpo, pero principalmente en
el cerebro y los cubrimientos de los
nervios,.
El hígado también produce colesterol.
Sólo se encuentra en las grasas animales
como los huevos, leche, carnes, quesos,
mantequilla, nata, y por supuesto en
alimentos fritos en grasas animales.
Alimentos que ayudan a bajar los niveles
dé'r colesterol a niveles sanos son: el
aceite de oliva, el yogurt, el ajo y
la cebolla, levadura de cerveza, y
alfalfa germinada. Los aceites que
usamos para cocinar pueden ser refina-
dos o vírgenes; los granos que se usan
para fabricar aceites refinados han
sido molidos, expuestos al valor intenso,
mezclados con química, calentados
a muy altos grados, lavados en soda
caustica, blanqueados, filtrados, y deso-
dorizados (que quita los minerales y
la vitamina E), para que vean lo que
sufren los alimentos cuando son procesa-
dos! En resumen, en cuanto a las grasas,
debemos:
+ comer menos grasa animal.
+ comer en cantidad los granos enteros
incluyendo el pan integral.
+ Usar aceites vírgenes cuando sea
posible, (venta en tiendas especiales).
+Evitar alimentos fritos, ahumados,
procesados, y "comidas rápidas".
Fibra. La fibra no es un nutritivo
en sí, pero es esencial porque ayuda
a mantener a los intestinos sanos.
Hay fibra en todos los cereales integra-
les, las habas, lentejas y otros legum-
bres, frutos secos, raíces, hortalizas,
nueces, y frutas y verduras. La falta
de fibra en una dieta típica de occidente
donde comemos demasiado alimento
refinado conduce a una larga lista
dé enfermedades crónicas y degenerati-
vas, como el estreñimiento, la obesidad,
el apendicitis, hemorroides, diabetes,
enfermedad coronaria, problemas digesti-
vos, etc.
Las vitaminas y los minerales. Son
sustancias esenciales para la vida y.
el crecimiento. Las vitaminas tienen
una larga lista de funciones en el cuer-
po; Jos minerales influyen en las sustan-
cias químicas que pasan a nuestras
células, controlan la distribución del
agua, e influyen en las acciones de
las glándulas, y en la transmisión de
los impulsos nerviosos. Las vitaminas
y los minerales trabajan juntos -se
necesitan mutuamente-. Cada individuo
tiene su propio patrón de necesidad
en cuanto a estas sustancias.
Debemos también saber como comer
correctamente. Es muy importante
masticar bien los alimentos, porque
la saliva ya empieza a digerirlos me-
diante ciertas sustancias enzimáticas,
preparándolos para el estómago. Si
comemos de prisa, no íe damos tiempo
a la saliva a hacer su trabajo, y la
digestión será más problemática. La
saliva también desactiva las sustancias
nocivas que puede haber como algunos
aditivos, etc.
Es mejor no comer si se esta enfada-
do o disgustado. El sistema no está
en condiciones de rebir e! alimento.
Mejor dejarlo pasar, y comer luego,
tranquilo y sin prisas.
La fruta no se debe de comer des-
pués de la comida. La fruta se digiere
casi sola, y si se come con otros ali-
mentos su digestión se retrasa drástica-
mente, causando flatulencias, indigestión
y obesidad. La fruta se debe comer
media hora antes de la comida, o sola.
La única fruta que combina bien con
otros alimentos es la manzana.
Cocinar los alimentos también puede
ser un problema. Hay gente qué todo
lo comen frito. Los alimentos fritos
son los más dificiles de digerir, y son
los ;'.". m ás nocivos porque los aceites
calentadog crean sustancias peligrosas
para éPorganismo. Claro que es un
segueix a la pág. 30
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MOZART
Sì al nùmero passat vàrem tractar
la màxima figura del barroc alemany
i. mundial» aquesta vegada canviarem
totalment d'estili passarem directa-
ment i sensa contemplar el barroc
espanyol o l'anglès, a Mozart, A
tots ens "sona" el nom de Mozart ,
també és possible que qualcú sapi
que va ser un nin prodigi» però t
i què en sabem de la seva. música
i de la seva vida? Anem a comprendre
ara un poc més el gran geni Wolfgang
Amadeus Mozart.
En primer lloc ens situarem crono-
lògicament. El Barroc desembocarà
en un altre període cultural molt
breu anomenat Classicisme que és
totalment opost al Barroc. Es basa
com el seu nom indica en les cultures
clàssiques, les antigues cultures
de Grècia i Roma, amb sobrietat de
formes, i ús d'un estil llis la qual
cosa no significa en cap moment que
fos pobre, sinó un retornar a les
formes pures deixant darrera les
formes entravessades i carregades
pròpies de barroc. Entenem que el
Classicisme és un període molt curt,
només dura uns cinquanta anys (1770—
1810). Deim "aproximadament " perquè
com sabem, no podem dir que a tal
any acaba un període i en comença
un altre.
Mozart és el geni del Classicisme.
Va néixer a Salzburg l'any 1756.
Pou un d'aquests nins que per les
seves especials qualitats, en el
seu cas, musicals, anomenem "nins
prodigi". Als quatre anys ja tocava
el piano i entre els sis i els set
compon gran quantitat d'obres, durant
la seva vida, que va ser molt curta,
va escriure unes vuit-centes obres
entre les quals s'hi conten 41 simfo-
nies, les més importants són les
tres darreres, la 39, la 40 en sol
menor i la 41 coneguda amb el nom
de "Júpiter".
Mozart és la gran figura de l'òpera
del segle XVIII, destaquen "El rapto
del Serrallo" o "Las bodas de Fígaro".
La vida de Mozart va ser molt
irregular, passà períodes d'esplendor
i d'altres de pobresa.Els darrers
dies de la seva vida varen donar
com a fruit la composició del seu
"Rèquiem". El 4 de desembre del 1791
Mozart era enterrat a una fossa comu-
na, ningú mai no ha sabut on descansa-
ven els seus restes, ja que la seva
esposa Constança estava molt malalta
i els seus amics no pogueren arribar
al cementiri a causa d'una tormenta
de neu.
Com veis la vida d'aquest geni
va acabar tràgicament. • Encara que
només hàgim contat la tragèdia de
la seva mort, els seus darrers anys
varen ser una constant tragèdia.
Amb això vos vull convidar a que
si qualque dia cau en les vostres
mans algun llibre que parli de la
vida d'aquest home llegiu-la i, com
jo, trobareu que la vida d'aquest
geni és una vida de constants penú-
ries .
Ma Magdalena Perelló.
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ENTREVISTA
vé de la pâg. 19
plantejament seriós respecte
a s'agricultura, tant si mos
agrada com si no mos agrada,
estam dedins i hem d'afrontar
el ^problema. D'aquí al davant
i més a cara al 92, les petites
explotacions se tornen pràctica-
ment invaribles, és necessari
anar cap a una especialització
en produccions molt concretes
i reducir al màxim els costos.
Una d'aquestes vies és la del
Cooperativisme i la d'Associacions
de Productors Agraris, a fi de
que les produccions vagin dirigi-
des en el mercat interior i fer
una comercialització conjunta.
Respecte a^ l'agricultura de Sta
Eugènia està molt malament; s'edat
mitja de la població agrícola
és molt alta i no hi ha gent
jove interesada amb el tema.
Una de ses surtides és sa vinya,
ja que estam dins una zona que
prest tendra denominació d'origen
i a més amb qüestió de rem de
taula es mercat mallorquí és
molt deficitari. Les plantacions
d^ametler que tenim a Mallorca
són molt velles i a més hi ha
nombroses varietats; tot això
fa que s'hagi de comercialitzar
com a categoria industrial i
no com a categoria selecta per
consum directe. Pens que seria
necessari fer noves plantacions
amb noves varietats.
Catalina i Pilar.
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método rápido y sabroso, especialmente
para ios niños que tanto disfrutan de
unas patatas fritas, pero también es
un método rápido de caer enfermos.
Los alimentos fritos no son bien digeri-
dos, "ensucian" las arterias y las venas,
dejan residuos peligrosos en los intesti-
nos, y el mismo hecho de freír el
alimento destruye casi todas sus propie-
dades nutritivas por las altas temperatu-
ras del aceite. Es mucho mejor cocinar
en el horno, o al vapor, o bajo el
"gruí".
Es mejor no comer entre las comi-
das, excepto fruta. Si no deja unas
cuatro o cinco horas entre las comidas,
éstas no se digieren completamente.
Resumiendo, una buena alimentación
debe consistir en abundantes frutas
y verduras; pe»scados frescos; pollo
o pavo; (poca carne roja}; hígados y
ríñones; frutos secos; nueces y semilla;
arroces y panes integrales y cereales
enteros; leche y quesos fescos; yogurt
natural; legumbres y hortalizas, zumos
de frutas frescos y agua mineral. No
coman demasiado; está demostrado
que comiendo menos pero de buena
calidad ayuda a vivir mejor y mas
años. No es la cantidad sino la calidad.
Combinando una buena nutrición con
un ejercicio adecuado, momentos de
relajación, buenos amigos, y sobre
todo un interés en la vida, descubrire-
mos un nuevo nivel más alto de energía,
salud y vida.
VAL,
FORN CA'N QÜEC
ESPECIALITAT:
ENSAIMADES I PASTISSOS
telèfon 62 07 71
(provisional)
C/ José Antonio, na 7
SANTA EUGÈNIA
DIVULGACIÓ [SANTA EUGÈNIÃT3^)
MINYtí,
INFANT
ESPQRT
c#fiovfc
Plaça dets Hostals, 13 i 15
Tel. 62 00 48
SANTA MARIA DEL.CAM/
GRAN ASSORTIT DE
ROBA PERA GENT GR AN
CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a:
ALIMENTS
^ li)
pss^gr
Barbarisme Forma correcta
ALMÍBAR
ANXOA
ATON
CALDO
FIAMBRES
JAMÓN
MAIS
MANTEQUILLA
MERMELADA
PASTEL
QUEMA
SIFÓN
«lm(var
anxova
tonyina
brou, suc
carns fredes
culxot, pernil
blat de les -Indie*
mantega
melmelada
pastfs
crema
sifó
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
ÜGÍÑTAÍ ENTREVISTA "jove a jove"
E N T R E V I S T A
A M B
EN XISCO "TOPA11
Aquesta vegada i després d'un petit parèntesi s'en-
trevista torna amb en Xisco "Topa" el qual juntament
amb la seva dona s ^encarrega ^ de dur es bar d'es
poliesportiu S'estació. Li agraïm sa seva col.labora-
ció i es temps que ens ha dedicat; moltes gràcies.
Quants d'anys tens i quin dia vas néixer?
Tene 24 anys i vaig néixer dia
2 d'agost.
Ets per tant Leo, qué en penses d'
això dels horoâcops
No ho sé, no ho mir mai, hi crec
però no me preocupen massa aquestes
coses.
Podries començar per contar-nos un
poc a qué te dediques o que fas.
Estic llogat per s'exercit, fora ésser
militar d'això que en diuen personal
civii. Faig feina a sf economat
de marina i duc una espècie de
supermercat per als militars.
Tots sabem que les teves aficions són
un poc ses motos i s'atletisme, què
ens dius d'això?
Ses motos m'agraden molt però
no he pensat dedicar-m'hi mai,
m'agraden per colcar-hi. A l'atletisme
vaig dedicar-m'hi fa bastant de
temps; vaig aconseguir ésser quatre
vegades campió de Balears i finalista
al campionat d'Espanya dels cent
metres. Però ho vaig deixar perquè
a la federació hi havia molta política
i no t'ajudaven gsns, l'únic que
em van pagar fou el viatge a! cam-
pionat d'Espanya; l'equipatge me'l
vaig pagar jo i el meu entrenador
va haver de pagar el seu viatge.
Emperò ara hi he tornat i ja
fa quatre mesos que m'entren, a
més ara han posat unes pistes que
estan molt bé. Abans teníem pistes
de terra i quant corries en pistes
bones pareixies un principiant. Ara
amb les pistes sintètiques he de
tornar aprende a córrer perquè
és molt diferent. Aquestes pistes
tenen l'avantatge de que te rebota
el cop disminuint al mínim les lesions
internes produïdes per les pistes
de terra.
Fas comptes de tornar-te a presentar
a competicions oficials?
Sí, ja hi estic. No me presentaré
als cent metres perquè encara no
estic preparat i ja estam a finals
de temporada. Però com que també
m'he decidit a practicar les especia-
litats de llançament ja m'he presen-
tat a diverses competicions de llan-
çament de javelina aconseguint
un primer Moc insular i un segon
a Pollença.
Te pareix que si féssim pistes d'atletis-
me al poble tendrien èxit?
Aquí hi ha molts d'atletes, i n'hi
ha haguts molts i de bons. El que
passa és que aquí la gent no sap
el que és l'atletisme perquè no
l'ha pogut practicar mai. Tot es
motivar-se i tenir bones pistes,
ja que no pots dir no m'agrada
s'atletisrne si no l'has pogut practicar
mai. Jo abans entrenava a Santa
Maria i era una pista de terra que
nosaltres havíem arreglat« Però
ia base del deport és a l'escola
si allà no t'ensenyen a fer deport
no hi ha res a fer.
I tu vas per i ¡iure o estas en algun
club?
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Ara he fitxat pel Fifipides, abans
he estat en el Mediterráneo i en
un club que vare m fer a Santa
Maria. Primer hi havia molts de
clubs petits, però ara s'estan ajuntant
perquè així és molt més fàcil obtenir
les puntuacions mínimes per poder
participar i tenir un mínim d'atletes.
Com està el nivell de Balears?
Crec que ha pujat però no està
al nivell que tocaria estar. A jo
m'agraden ses carreres curtes, i
veig que fan ses mateixes marques
que quant jo corria. Aquesta gent
fa uns entrenaments molt bons
però no hi ha qualitat. Un velocista
neix, no se fa, però un campió
se cultiva.
Egigeix molt de sacrifici córrer?
Sí, i a més si no t'agrada molt
es avorrit perquè t'entrenes tu
tot sol per després rectificar imper-
feccions, perquè en això has d'estar
sempre contínuament rectificant
per arribar a sa perfecció. En una
carrera de cent metres no hi pot
haver errades, des del moment
que surts fins que arribes tot ha
d'ésser perfecte, es tan rapit que
no pots rectificar durant sa corregu-
da.
I els entrenaments com els dus?
Ara estic en procés d'aprimarme
10 kgs i collir forma. Si ho conse-
guesc podré anar a uns onze segons,
cosa que m'agradaria molt perquè
ja es una marca important.
Creus que tens s'edat ideal per córrer?
Abans quant corria sempre tenia
problemes de lesions degut a les
pistes de terra i a que la musculatu-
ra se m'estava desar rol lant. Ara
ja no estic en procés de creixement
muscular i amb aquestes pistes
les lesions ja m'han casi desaparescut
i el fonamental és saber i poder
córrer, no s'edat.
Canviant de tema, és pesat dur sa
piscina?
No és pesat, però necessita molta
netedat. Es bar com que ja estam
acostumats no ens fa res, però
sa piscina du més feina, per evitar
infeccions. Fins ara ho hem aconse-
guit ja que els rumors de que hi
havia "hongos" són falsos, ja que
uns anàlisis fets per un metge van
demostrar el contrari.
Que trobes que li falta al poble?
Bé, del que hi ha no hi manca
res, però el que si falta és més
gent amb nés ganes de fer feina
i el que sobra és cent que xerra
i no ce posa davant. Crec que por
acabar de completar el poliesportiu
es podria fer una pista d'squash
i un gimnàs, perquè la gent en
hivern pugui practicar algun deport
a més del futbol.
Ens podries contar alguna cosa de
!a teva vida, què has fet, què has
estudiat?
Vaig estudiar aquí fins a quint de
bàsica, llavors vaig anar a Sant
Josep on vaig fer fins a primer
d'electrònica. Després vaig estar
a Ca'n Tcpa un parell d'anys, trobant
feina després a Iberia. Vaig fer
sa mili i finalment vaig trobar
aquesta feina i després l'any passat
em vaig casar.
De la revista que en trobes?
Està bé, però a mi m'agraden es
deports i aquí només hi ha futbol.
I fora també tant de copiar als
altres, són les idees dels qui la
fan que han de sortir. Tot lo cultural
del poble ha d'anar endavant.
Quina música t'agrada?
Tota sa música bona m'agrada,
tene un gust molt variat, però el
que no m'abrada és la música amb
un sentit totalment comercial ni
tampoc de les que en diuen "cancio-
nes del verano". També m'agrada
molt e! cine, ja veus que sempre
pos pel·lícules al pub. Sa pel·lícula
que més m'ha agradat ha estat
e! musical "Calles de fuego".
Si te tocàs sa loteria que faries?
Faia contenta molta gent, no m'ho
quedaria tot per jo, perquè tanmateix
és un mal de cap tenir tants de
duros.
Jaume i Xavier
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Com vàrem mencionar a l'anterior revista, hem preperat
unes dades esportives que no passen de considerar-se com una simple
Com vàrem mencionar a l'anterior revista, hem preperat
unes dades esportives que no passen de considerar-se com una simple
estadística, referides la campanya futbolística del C.D.F. Santa
Eugènia en la temporada 87-88:
PARTITS JUGATS D'ANTRADA JUGADORS AMB TARGETES
J.Crespí - 34
J.Deià - 34
J.Canyelles - 33
J.Carbonell - 32
Gori - 30
M.Crespí - 28
T.Guàrdia - 28
J.Jaume - 27
P.Crespí - 23
T.Ferra - 20
M.Canyelles - 16
T.Arrom - 16
B.Lopez - 11
R.Parets - 11
J.Amengual - 9
J.Mayol - 8
G.Sastre - 6
Salvador - 5
S.Bauçà - 4
GOLS MARCATS
J.Deià - 24
Gori - 18
M.Crespí - 13
P.Crespí - 12
J.Jaume - 5
Salvador - 4
J.Crespí - 4
T.Arrom - 3
T.Guàrdia - 2
J.Canyelles - 1
J.Carbonell - 1
M.Crespí - 6
T.Guàrdia - 5
P.Crespí - 4
R.Parets - 4
J.Jaume - 3
Gori - 3
B.Lopes - 2
J.Crespí - 2
J.Canyelles - 2
Salvador - 2
M.Canyelles - 2
J.Amengual - 1
J.Carbonell - 1
J.Deià - 1
T.Arrom - 1
T.Ferrà - 1
S.Bauçà - 1
GOLS ENCAIXATS
J.Mayol 2,625 gols per partit
T.Ferrà 1.1 gols per partit
G.Sastre 0,666 gols per partit
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El darrer 8 de Juliol va tenir lloc 1'Asamblea Oridinària
anual del C.D.F. Santa Eugènia. Presidida pel seu President, Miquel
Mulet, juntament àrab gairebé tots els directius i amb l'assistència
d'una quinzena de socis es varen tractar els punts de l'ordre
del dia.
Desprès de L'aprovació de l'acte anterior, el capito!
del balanç econòmic de la temporada acabada va suposar una detalla-
da expossició per part del tresoreri,- i, per a que el soci en
pugui estar informat, datallarrt a continuació les resenyes més
importants:
Saldo temporada 86-87 103t934,~
Ingresos temporada 87-88 1,711.165,-
Suma total ingresos 1,815.099
Gastos temporada 87-88 1,802.430
SALDO FINAL TEMPORADA 87-88 12.669
Pendent de cobro en la temporada 87-88 79.000,-
Pendent de pago en la temporada 87-88 79.380
De cara el presupost de la temporada següent, no sufreix
gaire modificacions, si bé s'ha de dir que en principi les despeses
augmenten degut dos factors: els arbitratges i pujada de la tarje-
tes de les sancions.
Pel contrari, es va dir que no està previst modificar
les quotes dels socis, que pujaren l'any passat. Cal l'opció de
fer un dia del Club i una jornada econòmica.
Ampliació de la Junta Directiva. £1 President va demanar voluntaris
per a formar part de l'actual Directiva. No hn'hi hagué cap.
Proposta d'un sopar. Es va aprovar el projecte d'acord
les previsons de l'organització. S'indicaren preus, data i
Precs i preguntes. D'aquest capitol destacam les següents
resenyes.-
- Oficialment es comunica que En Parera deixa el Club per Sol·lici-
tud pròpia.
- L'entrenador de la propera temporada serà en Tomeu Martorell,
home lligat al futbol en equips com San Francisco i Relojeria
Calvo.
- La plantilla no sufrirá gaire modificacions, s'incorporen el
ex-juvenils.
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C/. Camarada Zayas, 20 -1.° Le ofrece los servicios de
TELÉFONO: 62 10 76 Lavar y marcar, tintes, permanentes«
SANTA FLirFNIA manicura, pedicura, depilación a la
cera. Csperamos su visite
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FUTBOL-SALA
Aquest estiu ha tingut lloc el IV torneig taujà de futbol-sa-
amb la participació de 10 equips de grans i d'alevisns. L'orga-
zació a càrrec dels habituals Joan, Tomeu i Pep va contribuir
an notable desenvolupament del torneig. Esportivament es veren
'tits de tota mena; de disputats i d'avorrits on la diferència
.re els contrincants era massa grosa.
La classificació final va quedar així:
PUTXET
CAVALLS 66
CA'N TOPA
ES COSINS
ESBURBATS
TALLERS VIDAL
CA'N FIDEU
CA'N PRIM
BRUTS
1
 IMBORNALS
RELACIÓ DE TROFEUS ENTREGATS
rugador màxim goletgador - SALVADOR CRESPÍ
»orter meyns goletgat - J.A. GUERRERO
ïquip més goletgador - CAVALLS 66
rugador^revelació - TONI COLL
üquip més correcte - CA'N TOPA
iillor jugador - PEDRÓ CRESPÍ
rugador mes correcte - JAUME DEIÀ
?rofeu a la regularidad - J.JAUME RIGO
ALEVINS
rugador màxim goletgador - TOMEU PARETS
>orter raeyns goletgat - TONI AMENGUAL
Squip mes goletgador - ES COL-LEGUES
rugador revelació - SEBASTIÀ QUETGLAS
2quip més correcte - ES COL-LEGUES
Iillor jugador E.Santa Eugènia - SEBASTIÀ BIBILONI
Iillor jugador Col·legues J.E. MULET
frofeu a la regularidad - JAUME MIRALLES
JIP CAMPIÓ ES COL-LEGUES
JIP SUBCAMPIÓ ESCOLA DE SANTA EUGÈNIA
DISPONIBLE
PER
PUBLICITAT
CA'M ï
(Comestibles "MARGARITA")
UNA BOTIGA AL SEU SERVEI
tel. 62 05 92
SANTA EUGÈNIA: Mallorca
3813ANTA EUGÈNIA
Revista per a la Divulgació i la Cultura
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